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Commencement 
Seven O'Clock P .M., Sunday, June 13th, 1965 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 

ORDER OF EXERCISES 
Processional 
INVOCATION 
Reverend Thomas P. Conry, S.J., Ph.D. 
Academic Vice President 
CONFERRING OF DEGREES 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Very Reverend Hugh E. Dunn, S.J., S.T.L., Ph.D., LL.D. 
President 
BENEDICTION 
Most Reverend John F. Whealon, S.T.L., S.S.L., D.D., LL.D. 
Auxiliary Bishop of Cleveland 
Recessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
Reverend Joseph 0. Schell, S.J., A.M., S.T.L. 
Dean 
Bachelor of Arts in Classics 
John Walter Beaver 
Thomas Edward Betz, 
magna cum laude 
Edward Albert Cinadr 
John Joseph Covolo, 
cum laude 
John James Dunn 
William Arthur Flaherty, Jr. 
Mark John Hanket, 
magna cum laude 
James Francis Xavier Heffernan 
John Joseph Hurley, Jr., 
magna cum laude 
John Carl Jahrling 
John Vincent Jezierski 
James Edward Kaplar, 
cum laude 
Dennis Michael Kelly, 
cum laude 
Paul Aloysius Lechowick 
William Joseph McGrath, 
magna cum laude 
John Joseph McMahon 
James Michael Schur 
Joseph Vincent Tesone 
Nicholas Carl Tibaldi 
Bachelor of Arts 
Roger William Allman 
Richard Edward Armon 
Clifford Otto Baechle 
Michael O'Neil Bellamy, 
magna cum laude 
Edward James Berleman, 
in absentia 
Mitchell John Bienia 
J. Patrick Bowers 
Herbert Cornelius Brosnan, Jr. 
Daniel Joseph Burns 
Robert Carey Burt 
William James Carney, 
magna cum laude 
Richard John Cermak, 
cum laude 
John Delmer Chandler 
William Howard Corrigan 
Peter Frederick Crooks, 
magna cum laude 
William John Davis, 
cum laude 
Ralph Thomas De Franco 
Robert Russell DeMaria 
Thomas Jefferey Dentino 
William Alfred Derrick, Jr. 
James Joseph Dowling, 
in absentia 
Charles Thomas Englehart 
Kenneth E. Esper 
Neil Christopher Evans 
James Patrick Flanagan 
Paul Hans Forster 
Ronald David Foth 
David Joseph Gauntner 
Paul Nicholas Gelin 
David Florien Gierszal 
Terrance Joseph Goetz 
Paul Anthony Gorka 
William Anthony Goyette 
Robert Joseph Hammar ley 
Peter Gilbert Hayek 
Robert Patrick Heffernan 
James Stephen Herak 
Donald Frederick Hoffman, Jr., 
in absentia 
Michael Joseph Hogan 
Francis Philip Hubach, Jr. 
Herman Thomas Hughes 
Richard Alfred Hura 
Charles Sutherland Hymers 
Thomas Richard June 
Robert Peter Karam 
Richard Lee Keidel 
Edward George Kelly, 
cum laude 
Kevin Robert Kelly 
John William Kenesey, 
cum laude 
Kenneth Joseph Kerata 
Duane Thomas Kexel, 
magna cum laude 
William Frank Kickel 
Peter Joseph Kiernan, 
cum laude 
Richard Claude Kirkpatrick 
Paul Douglas Kochanowski, 
cum laude 
Ralph Anthony Koeberer, 
cum laude 
Robert John Kolesar, 
cum laude 
Gerald Allen Kopfinger 
Timothy Eugene Kramer 
Charles Albert Kromer 
Roger Michael Krumhansl 
John Edward Kulasik 
James Edward Kulig 
David Michael La Guardia, 
cum laude 
Richard Gary Lewis 
Gerald Joseph Lomasz 
Richard Arthur Lorig 
William Anthony Lusk 
Kenneth Norman Lynch 
Michael Edward McDonagh 
Stephen Henry McElroy II 
Gerald John McEvoy 
Kim A. McGovern 
Thomas Francis McGrath III, 
cum laude 
William Norbert McLinden 
Terrence Lee McNulty 
Dennis Joseph Madge 
James Stanley Manista, 
magna cum laude 
Arthur Anthony Masciere, Jr. 
Bernard Bryan Masterson 
Donald Francis Mikes 
Edward Joseph Miller 
James Edward Moran 
John Patrick Mulloy 
James Joseph Murray 
John Patrick Murray 
John Walter Murray 
Robert James Muto 
Michael Edward Naylon, 
in absentia 
Myron Joseph Nowacki 
John Michael O'Connor 
Paul Raymond Ohm 
Donald Joseph Ori 
Joseph Martin O'Toole, 
in absentia 
Michael John Perri 
Leonard Thomas Perry 
Norman James Peters 
Jan Edward Peterson 
David Ross Pfalzgraf 
Joseph George Phillips 
Richard Edward Pochowicz 
Robert Edward Polson 
J. Gordon Priemer, 
in absentia 
James Lawrence Quinn 
Gordon Joseph Rademaker, 
magna cum laude 
Edward Anthony Raimer 
Robert George Rashid 
James Joseph Riant 
Thomas Joseph Rosby 
Carmen Michael Santorelli 
Raymond Theodore Saxen, Jr. 
Roger Carl Schell 
Robert Michael Schlick 
Barry Ellsworth Schonfeld 
Stephen James Sennott 
Albert John Sheridan 
Stephen Leo Siciliano, 
magna cum laude 
Robert Roderick Smedley 
Patrick Cushing Smith 
William Leonard Smith, 
magna cum laude 
Robert Michael Snyder 
Dennis John Sosnowski 
Robert Matthew Stana 
Richard Edward Stedd 
Joseph James Stevens 
Thomas W. Sweeney, 
magna cum laude 
Ronald Clement Swencki 
Joseph Henri Thomas 
John Timothy Treter 
Brendan James V ana 
William Frank Vokoun, Jr., 
cum laude 
Michael Joseph Wagner 
Thomas Martin Walsh 
Joseph Anthony Walther 
Charles Dorsey Warfield 
Martin Francis Wenzler, 
in absentia 
John Joseph Whelan 
Charles Anthony Wilson 
Jack Joseph Winch 
Charles James Winter 
Andrew Anthony Y olch, 
in absentia 
Charles George Youngers 
Christopher Bernard Zegers 
Bachelor of Scienc!f3 in Social Science 
Thomas George Barko 
Ted Leo Bidigare, 
in absentia 
Anthony Francis Compisi 
Dennis Charles Cuccia 
Dennis William Dempsey 
Lawrence John Felter 
David E. Finley, 
in absentia 
Terence James Flynn 
Arthur Foth, Jr. 
Donald Jerome Gacey 
Robert Michael Hoffman 
Robert Karl Klepac 
John Edward Kovach, 
in absentia 
John James McNulty 
Michael George Mastronardi 
Bernard John Maxim 
Donald Edward Mihalko 
John Patrick Nash 
Kenneth Wayne Pavia 
James Lawrence Redmond 
Eugene Gregory Smith 
William Knight Speno 
John Edward Tigue 
Bachelor of Science 
Roger Raymond Abood 
James Michael Bazzoli 
Jerome B. Bohinc 
David Walter Broerman 
James Fredrick Brown 
Frank Raymond Bruening, 
magna cum laude 
John Dominic Brungo, 
cum laude 
Joseph Anthony Bucaro, 
cum laude 
Stephen Joseph Buday, 
cum laude 
Bingley Lyman Burdick, Jr. 
Patrick Dominic Christopher, 
cum laude 
Floyd Marcus Csir, 
magna cum laude 
Raymond Lew De Colibus, 
in absentia 
Stephen Lee DeOreo 
James Richard Deppisch 
Walter Mark Douglas 
Robert Alonzo Driscoll 
Hans Georg Fellner, 
cum laude 
Patrick John Flash 
Charles Stuart Friedman 
Richard Everett Gardner 
Henry Gintner, 
cum laude 
Edward Joseph Gutman, 
magna cum laude 
Arthur Joseph Hallinan, Jr. 
Thomas Allen Hayden 
Peter John Heinzer 
Ralph Joseph Herbert, 
magna cum laude 
Thomas Charles Howald 
George William Hughes 
Stephen Milton J alics 
Rudy Joseph Jasko 
Raymond Eugene Karcher 
Joseph Arnold Kaufman 
Francis Joseph Kollarits 
Clemens Joseph Kuegeler 
Daniel Vincent Laskowski 
Gerald John Lenhart 
Michael Patrick McAneny 
Sean Patrick McGuan 
Dennis Robert McSeveney 
Raymond Paul Mager 
Thomas Paul Malak 
Nicholas Joseph Malinski, Jr. 
Joseph Henry Marsey 
John Joseph Mieyal, 
cum laude 
Richard Anthony Mikol 
Thomas Francis Moran 
James Ignatius Nelson 
Ronald Louis Nemeth 
Frederick Matthew Nista 
Donald John Novotny 
Frederick Michael Occhino 
Robert A. Oleksiak 
Thomas Anthony O'Malley, 
cum laude 
Douglas Samuel Palmenter 
Charles John Prochaska, Jr. 
Anthony George Pucell 
H. Scott Rees 
Graziano Santangelo, 
magna cum laude 
Dennis Joseph Saturnino 
Frederick James Sawaya, 
magna cum laude 
LeRoy Collin Sayner 
W olfhart Klaus Schubach 
James Benedict Smith 
James John Sokol, Jr. 
Joseph Philip Stenson, 
cum laude 
Dennis Allen Swyt 
John Benedict Tarpey, Jr. 
Paul Dennis Vasko 
Frank Joseph Vermes 
Ralph Edward Walker, 
cum laude 
Richard Raymond Weber 
Paul Joseph Welsh, 
magna cum laude 
David Michael Woods, 
cum laude 
James Charles Worley 
EVENING COLLEGE 
Candidates will be presented by 
George E. Grauel, Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Arts 
Fred A. Barnabei 
Carole Ann Brizz 
Michael Francis Cianciolo 
Kenneth Anton Dayson 
William Frederick Green, Jr., 
in absentia 
Mamie Annette Madge 
Robert Peter N azarini 
Mary Ann Rogers 
Robert Anthony Shaia 
Mary Anne H. Simonic 
Carmen James Vitantonio 
Cornelia Bridget Ward 
Antonino John Zampogna 
Baohelor of Science in Social Science 
William Jay Boslett 
Thomas Ralph Coletto 
Frank John Cumberland, Jr. 
Manrico N. DeAngelis 
Richard Lee Johnson 
James Patrick McDermott 
James Francis McDonough 
Angelo Salvatore Milicia 
Patrick J. Murphy 
R. Thomas Ostrom, Jr. 
Mary Catherine Sweeney 
Lillian Therese Thomey, 
summa cum laude 
Angelo Anthony Trivisonno 
Bachelor of Science 
Vito Joseph Arsena, 
magna cum laude 
Warren Kirtlund Bower 
Frederick Lee Cossick 
William Andrew Eggett 
Joseph Lawrence Fiala 
Nicholas Keserich, Jr. 
Walter Allen Miller 
Wayne Thomas Olson 
Eugene Palka 
Bernard Palumbo 
Donna Marie Pusz 
Ralph B. Siter, Jr. 
Paul James Stager 
Stephen Richard Strauch, 
in absentia 
Joseph Francis Swyt 
Joseph Kestutis Valaitis 
James Richard Wiitala 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
Arthur J. Noetzel, Jr., M.B.A., Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
John James Augustine 
Robert Myron Barkett, B.S.S. 
Robert George Bedford 
William Frederick Blake 
Robert Joseph Bonczek 
Michael Joseph Boyer 
William Joseph Braidech 
Pat James Calabro 
Edward C. Christie 
Anthony Nicholas Culicchia 
Frank John D'Amico 
Arthur Patrick Davenport 
Robert Hugh Dickinson 
M. V. Favetti 
Robert Raymond Gainer, 
cum laude 
Vincent S. Giorgi 
Jerome John Gladysz 
Carl Christian Heintel, Jr. 
John Roger Hruska 
Harry Thomas Husbands 
John Paddock Janecek 
Ronald J. J onov 
Daniel John Kachelein 
John F. Kelly 
William Fredrick Kurtzner 
Lawrence 0. Leaman 
Paul S. Leanza 
Raymond Wayne Leccesse 
John Richard Loeffler 
Kenneth Patrick McCarthy 
James M. Mancini 
Melvin John .Melle 
John L. Mesker III 
Robert Joseph .Miller 
Joseph B. .Mismas 
Thomas J. Mraz 
Robert Anthony .Mucci, 
in absentia 
Austin J. Mulhern 
James E . .Murphy 
Eugene T. Nowakowski 
Patrick F. O'Brien 
William Patrick O'Rourke 
William Ralph Otter, Jr. 
Thomas Robert Quilter III 
George James Rakar 
William G. Reedy 
Arthur Edward Schneider 
.Michael A. Shemo, 
magna cum laude 
Richard Harry Sokolowski 
Ronald Frank Sterbank 
Norman William Suttle, Jr. 
Henry Christian Tellers 
David L. Thompson 
Douglas Anthony Tomaso 
Thomas W. Ungashick, Jr., 
in absentia 
Michael Shannon Vocke 
James Richard Walsh 
John Raymond Waltz 
Joseph W. Weiss 
Alan John Westendorf 
Thomas Joseph Wilson 
Michael Clarence Wolters 
Edward H. Zalar 
Bachelor of Science in Economics 
Edward B. Doherty, 
magna cum laude 
William J. Pearson 
Gerald Raymond Roda, 
cttm laude 
David Scollard Thomas 
Harold John Wheatley 
Francis Hayden Wright 
Certificate in Business Adm1:nistration 
Bernard S. Lindway 
John E. Norton 
Clevis T. Svetlik 
Sequence in Husiness Administration 
John Joseph Kelly 
Sam Milicia 




Candidates will be presented by 
Richard J. Spath, Ph.D. 
Dean 
Maste?· of Arts 
FELIX J. BACHMAN, A.B .. . .. . . . . Ohio Wesleyan University, 1955 
Essay: The Effect of Group and Individual Counseling as 
Opposed to Non-Counseling as a Motivating Factor for Underachieving Eighth Graders. 
GENE AUGUST BRUNSWICK, B.S.S ... J ohn Carroll University, 1003 
Essay: The S ensitivity of A lexander Pope : A Poet's Cor-
respondence, 1719-1728. 
SAMUEL THOMAS DEBLASE, A.B ... Loyola College, Baltimore, 1963 
Essay: Walte1· Pater: An Aesthetic Theory in Practice. 
PIERRE GEORGE EARNEY, A.B., in absentia ... Geneva College, 1959 
E ssay: An EvaltLation of the Crite1·ia Used by a Junior 
High School in the S election of Algebra S tudents. 
ANDREW KENNETH FINK, B.S.S ... John Carroll University, 1960 
Essay: Johnson's Latin Poems. 
MOHAMED BOB HAMED, A.B •.. Iowa State Teachers College, 1960 
Essay: Evaluation of a Junior High Wood Shop. 
GEORGE PETER KULCZYCKYJ, A.B ..... Kent State University, 1963 
Thesis: The History of the Ukrainian Underground During 
the Second World War. 
RICHARD LEROY KuTTLER, A.B ..... . . .. Heidelberg College, 1956 
Essay: Efficac11 of the Metropolitan Achievement Test. 
MARY BRIDGET LAWLOR, A.B .... ....... Notre Dame College, 1963 
Essay: The Influence of Thomas Hardy on the Poetry of 
W. H. Auden. 
RAYMOND JOSEPH LUKACS, A.B . ........ .... .. Fenn College, 1961 
Essay: An E valuation of the Guidan ce Program at Alex-
ander Hamilton Junior High School. 
JoHN EMMETT MASTERSON, B.S.S .. . John Carroll University, 1956 
Essay: The Missiona.ry Mov ement in the Uni ted States in 
its Formative Years: The Twinsburgh Institute of 
R everend Samuel B isseU. 
RONALD JOHN NOV AX, A.B., in absentia ............. ........ . 
John Carroll University, 1962 
Essay: American Milita1-y Government: Korea, 1.9!;.5-19!;.8. 
JOHN CALVIN REZMERSKI, A.B . ............ Gannon College, 1963 
Essay: On Some Irregularities in the Naming of the Old 
English Ca1·dinal Numerals. 
CAROLE PROCHASKA SMrrH, A.B ....... Notre Dame College, 1961 
Thesis: A Study of the Tariff Issue in the United States, 
1912-1919. 
FRANK JOSEPH SPICUZZA, B.S.S ... John Carroll University, 1963 
Essay: The Ame1·ican Reaction to the Nazi-Sov-iet Pact 
of 1989. 
Fr.oYD CHARLES STUART, A.B ......... Fordham University, 1963 
Essay: Sylvande1· and Clarinda: The Bunts Correspond-
ence with Agnes M'Lehose. 
RICHARD KRIEBEL TAPPENDEN, B.S ....... ....... .............. . 
The Ohio State University, 1951 
Essay: Per'formance D·iffenmces Manifested by Boys Who 
Can Be Cla<3si/ied P hysically into Satis fa-cto1·y and 
Unsatisfactory G?·owth G?·oups. 
D IANE WESTON WAGNER, A.B., in ab-sentia .... .. ............. . 
Mount St. Mary's College, 1961 
Essay: A Stuily in the Sour·ce of Governmental Authority: 
Guatemala, 1.931-19!;.!;.. 
GORDON CHARLES WHITNEY, A.B. .. John Carroll University, Hl46 
Essay: Cleopat1·a: A Model ,fo1· Dido? 
JEROME LEE WYANT, A.B ... . ....... .... St. Francis College, 1963 
Essay: Samuel Daniel: A Senecan T1·agedy 
JOHN JOSEPH YOUNG, A.B ......... John Carroll University, 1964 
Essay: World Order in A ugustine and Whitehead - A 
Comparative Study . 
Master of Science 
MILO CARMINE BARONE, B.S ........ University of Scranton, 1963 
Thesis: J131 Uptake and Utilization in Va1-ying Age Grmtps 
of Mice: A S tudy in Senescence. 
EDWARD SALVATORE BUZZELLI, B.S . ............... ..... ....... . 
John Carroll University, 1962 
Essay: Experimental Determination of the Re-sidual R e-
sistance Ratio of Potassium bu the Four Prob e D.C. 
and Eddy-Current Methods. 
WILLIAM GANLEY CIBULA, B.S ..... John Carroll University, 1956 
Thesis : A Study of Some of the Higher Ftmgi of North-
eastet-n Ohio. 
NoEL A. CLARK, B.S •.............. John Carroll University, 1963 
Thesis: A Theoretical and Experimental Study of Brillotdn 
and Stimnlated Brillouin Scattering in Liquids. 
CLEMENT BLAISE CYKOWSKI, B.S ... John Carroll University, 1963 
Thesis: Velocity of Sound in Liquid A-rgon as a Function of 
Temperatttre and P1·essure. 
ROBERT MARION DIDRICK, B.S ........... Purdue University, 1956 
Essay: The Chemistry of Guanidine. 
JOHN THOMAS ENGLISH, B.S ...... John Carroll University, 1963 
Thesis: Sound Velocity M easu1·ements in Single Crystals of 
Rnbidinm. · 
FRANCIS ALOYSIUS FIEDOR, B.S ............................... . 
Pennsylvania State University, 1961 
Essay; Cesaro's Summability. 
FRANCIS CHANDLER FOOTE, B.S ............................... . 
Case Institute of Technology, 1961 
Thesis: Magnetoacoustic Dete1·mination of the Fermi Sur-
face in Copper. 
JAMES EDWARD GOCEK, B.S ....... John Carroll University, 1963 
Thesis: Hypersonic Velocity Measurements from Brillou-in 
Scattered Laser Radiation. 
RONALD JOSEPH GRIFFIN, B.S ..... John Carroll University, 1963 
Essay: Banach Spaces and the Hann-Banach TheoTem. 
ALBERT FRANCIS KASCAK, B.S ................................ . 
Case Institute of Technology, 1961 
Essay: A Nttmm·ical Method for Reducing Thin Film Data 
to Find the Covtplex Index of Refraction. 
THOMAS JAMES KASCAK, B.S ... Case Institute of Technology, 1959 
Essay: The Mossbauer Effect and the G1·avitational Red 
Shift. 
JOHN RICHARD KEEFE, B.S ......... John Carroll University, 1960 
Thesis: An Elect1·on Microscopic Stttdy of the Development 
of Visual Reception Structures in the R etina of the 
Primate. 
LUCIEN LA LIBERTE, B.A.S., in absentia .......... . .... . . . ... . 
.Ecole Polytechnique Universite de .Montreal, 1959 
Essay: Symmetric Polynomia-ls. 
CARL FRANKLIN LORENZO, B.M.E. ............ Fenn College, 1958 
Essay: Analysis of L ongitttdinal Dynamics of Liquid Filled 
Fle);ible-Wall Tanks. 
PAUL MICHAEL MARGOSIAN, B.S ... UniversityofNotreDame,1962 
Essay: Classical Theory of Inelastic Atomic Collisions. 
EDWARD MERRITT MITCHELL, B.S . . ..... St. Vincent College, 1952 
Essay: Contimted Fractions. 
CHARLES ELLERY MOELLER, B.S .... John Carroll University, 1963 
Thesis: A Study of Finite Amplitude Acoustic Pulses Gen-
erated by Laser-Induced Electrical Breakdown. 
LYLE ANTHONY PAUER, B.S ..... University of Notre Dame, 1963 
Thesis: M agnetoacoustic Studies in Potassium. 
RICHARD PHILIP TORTI, B.S .. ..... John Carroll University, 1963 
Thesis: Low Temperature Ultrasonic Attenuation Studies 
in Magnesium as a Function of Acoustic Frequency 
and Magnetic Field. 
JEANNE ALICE ZIKA, A.B ..... Western Reserve University, 1963 
Essay: Ultrasonic Absorption in Organic Liquids. 
THE GRADUATES' PLEDGE OF LOYALTY 
AND SERVICE 
Administered by 
THE VERY REVEREND HUGH E. DUNN, S.J., S.T.L., Ph.D., LL.D. 
President of the University 
During your years of study, this university has endeavored 
to inspire you with a love of truth in religion, in morality, and 
in science. 
The degrees that you have received today admit you into that 
select company of men and women of all centuries and of all 
countries who have enjoyed the privilege of academic training, 
and who bear before the world the duties and responsibilities 
which scholarship and culture entail. 
From the groves of Athens, from the medieval universities of 
Bologna, Paris, Salamanca, and Oxford, from our modern insti-
tutions of learning, your predecessors have gone forth, marked 
by culture, zealous for the spread of truth, trained for leadership. 
The faculty of John Carroll University are met here to wel-
come you to the companionship of learned men and women. 
The John Carroll Alumni Association, moreover, extends to 
you today a warm and friendly welcome to its ranks. It is to be 
hoped that your active membership in that organization will keep 
you closely associated with the university in the years that lie 
ahead. 
In the name of the university I charge you to be true to the 
principles you have learned, and in particular to that supreme 
principle under which you have been trained: 
ALL TO THE GREATER GLORY OF GOD 
In this hour it is right that you should declare your purpose 
in life and repeat after me this solemn pledge: 
I solemnly pledge myself: 
TO BE FAITHFUL TO MY ALMA MATER UNTIL DEATH 
TO SERVE GOD AND MY FELLOW MAN 
TO KEEP MY HONOR UNTARNISHED 
TO BE LOYAL TO MY COUNTRY AND TO MY FLAG 
TO HOLD THIS DEGREE AS A SACRED TRUST 
May the Lord direct you in all your works and further you by 
His help and grace that all your actions may begin, continue, and 
end in Him to the greater glory of His Holy Name. 

We pray Thee, 0 almighty and eternal God, who through 
Jesus Christ hast revealed Thy glory to all nations, to preserve 
the works of Thy mercy; that Thy church, being spread 
through the whole world, may continue, with unchanging 
faith, in the confession of Thy name. 
We pray Thee, 0 God of might, wisdom, and justice, 
through whom authority is rightly administered, laws are 
enacted, and judgment decreed, assist, with Thy Holy Spirit 
of counsel and fortitude, the President of these United States, 
that his administration may be conducted in righteousness, 
and be eminently useful to Thy people over whom he presides, 
by encouraging due respect for virtue and religion; by a 
faithful execution of the laws in justice and mercy; and by 
restraining vice and immorality. Let the light of Thy 
divine wisdom direct the deliberations of the Congress, and 
shine forth in all the proceedings and laws framed for our 
1·ule and government; so that they may tend to the preservation 
of peace, the promotion of national happiness, the increase 
of industry, sobriety, and useful knowledge, and may 
perpetuate to us the blessings of equal liberty. 
We pray for his Excellency, the Governor of this State, 
for the members of the Assembly, for all judges, magistrates, 
and other officers who are appointed to guard our political 
welfare; that they may be enabled, by Thy powerful 
protection, to discharge the duties of their respective 
stations with honesty and ability. 
We recommend likewise to Thy unbounded mercy all our 
brethren and fellow-citizens, throughout the United States, 
that they may be blessed in the knowledge, and sanctified 
in the observance of Thy most holy law; that they may be 
preserved in union and in that peace which the world 
cannot give; and, after enjoying the blessings of this life, 
be admitted to those which are eternal. 
Abridged from a prayer composed by Archbishop Carroll, A.D. 1800, 
for the United States of America. 
SIGNIFICANCE OF INSIGNIA 
Arts- White Medicine - Green 
Commerce - Drab 
Dentistry - Lilac 




Science- Gold-Y ell ow 
Social Work- Pink 
Theology- Scarlet 
• 
ABBREVIATIONS FOR DEGREES 
A.B. -Bachelor of Arts 
A.M. - Master of Arts 
B.Litt.- Bachelor of Letters 
B.S.- Bachelor of Science 
B.S.Ed.- Bachelor of Science in Education 
B.S. in B.A.- Bachelor of Science in Business Administration 
B.S. in S.S.- Bachelor of Science in Social Science 
D.D. -Doctor of Divinity 
D.D.S.- Doctor of Dental Surgery 
D.Phil.- Doctor of Philosophy 
D.Sc.- Doctor of Science (Honorary) 
Ed.D.- Doctor of Education 
Litt.D.- Doctor of Letters (Honorary) 
LL.B.- Bachelor of Laws 
LL.D.- Doctor of Laws (Honorary) 
M.B.A.- Master of Business Administration 
M.D.- Doctor of Medicine 
M.Ed.- Master of Education 
M.S.- Master of Science 
M.S.I.R.- Master of Social and Industrial Relations 
Ph.B. - Bachelor of Philosophy 
Ph.D.- Doctor of Philosophy 
Ph.L.- Licentiate in Philosophy 
S.T.B.- Bachelor of Sacred Theology 
S.T.D.- Doctor of Sacred Theology 
S.T.L.- Licentiate in Sacred Theology 
• 
COMMENCEMENT COMMITTEE 
Robert S. More, LL.M., Chairman 
Donald P. Gavin, A.M. Sanford E. Markey, A.M. 
Eugene T. Kramer, B.S . 
• 
MARSHALS 
Eugene R. Mittinger, A.M. Robert S. More, LL.M, 
The custom of wearing academic gowns, caps, and hoods 
dates back to about the twelfth century and probably had its 
inception in France, where the wearing of the cap and 
gown marked the formal admission of the licentiate to the 
body of masters. The cold buildings of medieval times in 
which the masters wm·e obliged to teach required capes and 
hoods which naturally were patterned after the prevailing 
dress of the times. Since a large number of the scholars were 
clerics, the robes resembled more the appearance of the 
monk's dress. The hoods were fashioned after the monk's cowl 
and were attached to the gown so that they might be drawn 
over the head. Later, when the hood was displaced by the 
skull cap as a head covering, it was made separately from the 
gown. The skull cap evolved into a pointed cap which is 
evidenced today in the mortar board with its tassel. 
With such a development it is natural that there would be 
a great variety of styles and usages. In order to have uniformity, 
an Intercollegiate Code of Academic Costumes has been 
adopted by practically all the leading institutions of learning, 
with the result that today the gowns and hoods of this 
country are a badge of learning symbolic of the degree attained. 
This code calls for three types of gowns: the bachelor's, 
master's, and doctor's . The bachelor's gown is made with an 
open or closed front and has long pointed sleeves. The master's 
gown is an open-front garment with extremely long closed 
slee.ves, the arms protruding through a slit at the elbow. The 
ends of the sleeves are square and are further characterized 
by an arc appearing near the bottom. The doctor's gown 
is also an open-front garment, but the sleeves are bell-shaped 
and the length of the arm. There are wide, black velvet 
panels or facings down the front with three velvet bars 
upon each sleeve. The velvet may be the color of 
the degree instead of black. 
While the types of gowns evolved are considered to be 
an improvement on other styles. it is in the hood that the 
American character is personified. Simple yet beautiful, each 
degree- bachelor's, master's, doctor's- is represented 
by a distinct shape or form. The bachelor's hood is the smallest 
of the three, the velvet edging is narrower, and less of the 
lining is exposed. The master's hood is the same length as 
the doctor's, the velvet edging is somewhat wider than 
that of the bachelor's, and more of the lining can be seen. 
The doctor's hood is easily reco.qniza;ble by the width of 
the velvet edging, the wide panels at either side, 
and the full exposure of the lining. 
The lining of the hood indicates the colors of the 
institution conferring the degree, and the color of the 
velvet trimmings shows the kind of degree. 
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